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PKtiUS 
Artà, i comarca any 4 Ptas. 
Afora id 6 » 
Extranger id 10 » 
Croquis aríanencs 
FORTI-
Esaii.biina gran temor qae 
avui comensam 1; bella tasca, 
que' 'amor ít ArtA'ens imposa 
i tt nim ànsia de que ens fallin 
tesffrces i ens hajem d'aturar 
a mitjAn camí.Peró,ensems amb 
la temor,ens pessigolla i agita 
m-.agran gosadia tot recordant 
aquelles verídiques paraules 
del vell Horaci: «Audaces for-
tuna juvat,»que de bont ga-
na pendriem per lema del nos-
tre treball si no ens plague-
ssin més aquelles altres més 
htmils i plenes de seny; «feci 
quod potui,faciant meliora po-
tentes.Hefet ço que hepogut.qui 
més en sàpiga,enhorabona! que 
posi fil a l'agulla. 
Estic enamorat d'Artà i vull 
parlar-ne,si no vos sab greu,lec-
tors artanencs,car sempre de T 
abundància del cor la boca en 
parla. Voldria poder-vos revelar 
l'ànima del vostre paisatge, un-
git de quittut i poesia;deciarar-
vos la bellesa sempre novella de 
les vostres montanyes qui.q^ant 
k*s besa el sol d'estiu, sembien 
transfigurades i que son els ti-
tans qui vel·len i guarden el po-
ble^voldria úuroduir-vosdins el 
misteri i l 'encantament de les 
Coves de Canyamel qui tenen 
la boca inmensa oberta demunt 
la mar blava com si la volgue-
ssen engolir;menarvos per les 
Vergunyes meravelloses, per l4 
aristocràtic Hort d'En Salat,per 
l'Hort des Bril embaumat amb 
i a flor de sos tarongers; fer-vos 
escoltar el llenguatge fresc de 
jfermana aigua, criatura vivent 
qui fa rodar els molins, us se-
gueix pels caminoiSjriü amb les 
flors,rega le? prades i és la sang 
de i a mare terra.Vull acompa-
yar- vos per les garrigues intac-
tes rebudes d'arbosser i de mur¬ 
ta aromosa, pels boscatges de 
pins reülls i d'alzines adustes 
amb sa cabellera hirsuta,per les 
Pinedes de te r ra grassa, ama-
ble i esponjosa, per les vores 
dels torrents ades poblades de 
canyars in mortals que umplen 
l'espai de rem or i tremolor,adés 
poblades d'oms qui fan l 'ombra 
espessa i conviden a dorme, pe r 
Bellpuig qui s'enderroca heroi-
cament recordant la seua histò-
ria i finsi fot,per l 'Ermita ta í e-
baiada artanenca.Vull fer camí 
amb vosaltres per la divina pau 
dels vostres o!iverars:trescar la 
vostra planura enmorenidaicre-
mada com una pagesa, la vostra 
planura d 'entranya generosa i 
fèrtil qui, post rada entorn del 
Puig de St. Salvador ,adora pro-
fundament la Mare de Deu, Vol-
dria donarà conèixer les vos-
tres costums,el vostra caràcter 
l ' ends misteriós del vostre po-
ble amb els carrers torts i estrets 
amb els seus recons i ponte-
rrons.els vells carreis silencio-
sos d'Artà que semblen corre-
dors d'un inmens monasteri ) on 
a cada portal hi ha atlotes qui 
broden i dones qui eternament 
fan llatra, 1 no voldria acabar 
senseque,endiumenge,donassem 
un tomb per ia carretera nova,i 
sense fer-vos pujar,en romiatge 
d'amor i art,en el palau o cas-
tell de la vostre Regina qui vel* 
la damunt el poble i demunt les 
eres i sementers,i sense fervos 
devallar^vestits de do^aa el ce-
menteu que.gos a dir,és el mes 
auster de Mallorca i e\ qui du 
més pensaments d'eternidat. 
Perquè són tantes les cose* 
que voldríem dir i perquè sòn 
tan curtes i magres les nostres 
condicions d'arti^ta.ès que amb 
una temor molt gran comensam 
aqueixa feina,no sense coma-
nar nos abans a Deu i a Santa 
Maria perquè fecundin el nostre 
enteniment sec i estèril i reges-
quen la ploma per tal de que 
escriga coses dignes del vostre 
bon gust i paladar liíerari. Que 
no profani ni malmeti la visió 
pura del vostres paisatges tan 
armoniosos i suaus,que no desfi-
guri el vostre carácter ni les 
vostres típiques usanses de i 'an-
tigorl... 
Peró,tan ma:eix,en mig d e la 
por tenim un gran coratge, 
un coratge qui neix d e !a sim-
patia i amor que sent p er les 
coses d'Artá i pels ar tanencs . I, 
si hem de creure un autor ascè-
tic, l'amor dóna ales, res no 
troba imposible,tot ho pot,tot ho 
venç, de res se cansa; i a nosal-
tres si ens manca habilitat i en-
giny per escriure polidament i 
dir les coses aíxf com vol-
driem t per al tra part, ens sobra 
l'amor a Artà.El qui estima no 
sabrà declarar,si voleu,sesidees 
amb paraules esculüdes í retori-
cades, mes per rústiques que 
sien,sempre flamejaran del foc 
interior. 
Tant de bo,qae els nostres es-
crits humils i planers, com les 
cansons dels glosadors t porta¬ 
ssen el sanitós perfum de les 
vostres garrigues i remor d'ai-
gua clara,tinguessen una mica 
la sabor i Taire del agre de la 
terra, que fessen estimar un 
grau més aqueixa Mallorca tan 
incompresa dels propis mallor-
L L E V A N T 
quins i que encengu«ssen un poc 
mes Pfamor a QO que és el} nos-
íre patrimoni espiritual, disipant 
com un vent jpropici les \elles 
cendres "seculars qui en teñen 
ánima colgada.., 
Felix. 
Seccid Consultivade Llevant 
DE TU A TÜ 
P. S. Son Servera;l° Pregunta: 
España no ha entrado a formar parte 
del Consejo Permanente de la Socie-
dad de Naciones. 
Parece difícil que pueda evitar el con-
v i c t o a que V.alude, si llegare a plan-
earse en el terreno de Ja guerra fc0sa 
que no parece inminei te. 
A.su tercera pregunta:¿Qué opiM 
Vostéen quant ane!$ treballs déla ma~ 
íei'xaSociedatdeNaci'OñS?he de contes-
t a r l e aparte -o plai síbles que son 
siempre los ¡¡¡untos de evitar conflic-
tos armados.no creoque ni laconstiíu-
aón de dicha sociedad ni la mentali-
dad de las naciones que dirigen este 
organismo permitan hacerse ilusiones 
sobre sus resultados prácticos. 
Vea V . l o que ahora mismo ocurre: 
En China fen Polonia, en Italia.en los 
Balcanes,seestán debatiendo cuestio-
nes que parecen a propósito "para que 
!a flamantesüciedadseiuzca;y sin em-
bargo unas potencias la recusan,oirás 
VdCreQii impotente.,.En el orden so-
cial ía^ociedad deNaciones ha hecho 
algo útil eujorden a la reglamentación 
de las condiciones del trabajo, lucha 
contra la púb'ica iflíiioialidad,etc.ete. 
Cuantos de buena fe examinen el 
problema tienen que reconocer que 
solamente la Iglesia podría trabajar 
con verdadera eficacia para la pacifi-
cación del mundo y sin embargo las 
Naciones modernas no entienden las 
doctrinas ni oyen las voces de justicia 
y de amor que emanan del Pontifica-
do,. 
A.L. En un artículo sobre cuestio-
nes de educación traducido del ¡ale-
mán, leo la palabra Schlague. Dese-
aría me di/ese cuál es el significado 
de esta palabra? 
Schlague significa látigo es decir 
corrección de los discípulos con azo-
tes.Estos castigos están admitidos 
en ciertos colegios de Inglaterra, A* 
lernania y otras naciones,aunque es-
tán severamente reglamentados. 
L. Ü. (Palma] Hace solamente un 
par de años que nos casamos; enton-
ces creía en una felicidad inacabable 
y siento ahora que el corazón se me 
va. helando a causa del carácter de 
mi esposa, de lo distinto de nuestras 
onesyde nuestra común intran-
sigencia V. que parece hombre de 
mundo.qué me aconseja.? 
Si humanamente hablando, la más 
dichosa de las existencias es a que 
viven dos almas estrechamente uni-
das, hay que dirigir todos los esfuer-
sos hacia esta unión, la cual no suela 
conseguirse sin un gran espíritu de 
sacrificio y una gran dosis de bon-
dad olvido de si mismo.No ponga V, 
limites a su generosidad (generosidad 
inteligente y recta) y si su esposa 
es una mujer de corazón se apercibi-
rá enseguida del bue/z ejemplo.Aní-
mele la consideración de que el sa-
crificio de si mismo es una de las po 
cas cosas que en este mundo no pro-
porcionan pesares y remordimientos. 
L'aneli de la vida 
Continuació 
En passaren encare més i DonaAinès 
romania viuda com hem dit. Un dia 
caigué malalta i fonc precis avisar 
al metje i donar-lí els remeisnecessa-
rís,perque el seu fiy ja s'havia fet un 
homo acabat i no volia qu'és perdés 
per eil.Com passaven dies i sa febre 
anava aumentan* ja no va esser un 
metje tot sol qui la visitava sin) que, 
arribaren a esser quatre, fent dolent 
pronòstic de sa malaltia i segons ex-
plicaven ells.veniaa ecser noimés qu' 
un atac de dolor reumátic. 
Llavors tenia Dona Ainés uns cin-
quanta anys, edat critica, i no prenia 
cap mica d'aliment, Els nirvis pren-
gueren part en sa malaltia i aviat s 1 
hi mesclà s'histéric que solia tenir 
desiara, fins qu'un dia vegent que no 
tornava del desmai els metjes la de-
clara en morta i donaren a n el fill 
et mal glop de q ie ja no hei havia 
res que fer per part seua, 
EU a les hores tenia vint i un anys. 
Com que quedava totsol dins aquella 
casa se va a veure obligat a donar 
disposicions pel seu enterro» per la 
acompanyada i per totes aquelles 
impertinències qu'és solen fer {en 
semblants casos 
[Senyoretl De qué vol que vaja 
vestida? 
—Del hàbit delCarme.Digués a les 
dones que la posin be,í esclatava en 
llaments i plorsl 
—¡SenyorlAvon vol que lifassen 
s'enterro! 
A Santa Clara. Allá, hei tenim cl 
vasjaíxíalmanco sa tia Sor Jerónia 
1» veurà per derrera vegada; i més 
plors; 
Senyorï^ui vol per ploradors! 
— Deixau-me anar- El Pare Juan, 
son confés que heu disponga. EU tot 
heu entén més. 
íSenyorl Vosa mercè mos dispens. 
Com sa marees morta .inflada no li 
podem treure del dit aquell auell que 
sempre duia^Vo! que fassem venir 
un arjemé i l'hi 1< m ra! 
—Procurau de treurer-la-hi a 
poc a poc, 
—Ibenyor! De bades hem fet í feim 
«'anell no vol sortir. ; 
—Idó deixau-ie-hifer: s'anell es 
seu, que l'enterrin amb ella. 
|a t (he dit que no heu vull. Veten i 
que l'enterren amb ell. Allà avont 
va ma mare,be pot anar hi tota la 
casaj jo i tot. (llàgrimas a balquena) 
(Seguirà) 
PER LA NOSTRA HISTORIA 
L'important revista Bollelide 
la Soaedat A)quc6logicaLnUn* 
;/a;en son n°de juny comensà 
la publicació d^una sèrie de do-
cuments històrics en referència 
a la nostra vila,El 1 és l'acte 
de pau i concordin entre pattits 
que 5e i eu en la-7 extret del 
Arxiu de Protocois. El n° de ju-
ríM publiai ei U que es un acte 
de protesta contra ordes dona-
des pel Balle RealMossen Jero-
ni Snredayca if>17. Es extreta 
del mateix Arxiu, reproduïda i 
anotada per D Josep Ramis de 
Ayrcfior i Sured.i, 
MORTS 
Dia 21 — Francuuina S.ireda Carrió 
fa) B'ilaguera; de 56 anys viuda, de 
febres ti íóida. 
l»ia 22 = Magdalena loveri Blan-
quer (a) Confita viuda, de 77 anys de 
Sa Colònia íie Hemorràgia ceichral. 
Dia 23 = Maria Tomas Pont, viuda 
de 63 anys P o l s i n a , de Càncer. 
MATRIMONIS 
Dia 21 Miquel Sansò Ber^a.s(a) Jane-
caambjuana M'iria Caldentey An-
dreu (a) Garbeta. 
NA1XRVIF-NTS 
Dia 21 Jaume fcUssauet i Terra* 
fiy d'En Sebastià Lluisset i Na 
Fraitcinaina Cirera. 
Dia 23 Miquel Esteva Tous fiy de-
losep de Sön Fanc i Aiuenina de Can 
Canals, 
Dia 23 Maria Cristina Blanes Bla-
nes íiya de D.Francesc i D" Maria 
Blanes. 
Dia 23 Miquel Genovard t Gi¬ 
nard fiy de Pep Sineu i de Maria A-
tnetiera. 
Dia 25 Julià Llaneras Carrió ïiy de 
D. Juan Llaneras (a) Murta í D*Caia-




Dem s'acabaran els novena-
is a Nostra Dona de Sant Sal-
vador en preparació de les pro-
peres festes en les quals s lhi ce-
lebrarán les funcions detallades 
en et progran a. 
CONVENT 
Demà comensen les Coranta 
Hores dedicades a N a Sra dels 
Angels.Picdicirá el Triduo un 
Pare Capulxí Dia I a a les dues 
entrará e! Jubileu de ta Poreiún-
culaqu'acubará a mitja nit dèl 
dia dos En aquest vespre s'aca-
baran les C»>ranta Hores, 
O B R E S MUNICIPALS 
LA PLASSA NOVA 
S lestàn acabant definitivament 
les obres per ta ven ta de carns 
j verdures en la Plassa del P. 
Antoni Llimis i segon s nos 
diuen a ella seran trasladades 
la pròxima setmana les t a u l e s 
de carn i peiK te ls t ingtados 
qu'estaven enja Plassa veya. 
DeSca Seryera 
San en nombre rrescud/jim les 
fftrfnuts que diàriament se trasladvin 
ales plajes de la nostra bahía deguí 
a la f ona calor pròpia de la present 
temporada. 
Ciida l'atenció el veure també 
les llargues caravanes de carros amb 
gent de ot. L lorens que van al Port 
Nou amb l'objecte de pas*r*hi un o 
dos dies. 
j Es tan agradable en aquest temps 
enar a la vorera de ia mar! 
-Mol t s d agricultors tenen ja 
acabades les «messes» del batre. Se 
conten excesoR de producció en les 
terres fèrtils. Hi ha cortó de terra 
qu'ha fetes dotze corleres de blat, i 
mitja corterada produir 26 corteres 
d'ordi. 
—En la extracció de tubércuis hi 
ha casos dignes de menció,com en el 
decüUit-s'hi 4 0 5 de patates en 
uaredol (terra de reguivol) ont sols 
hi hiVu IS ly.de sembradura. 
—Seirula que eu aqiest in^s la 
nou predominant soiels balls dejpa 
gés.Diaia vespre n'h hagué un en el 
Molí, 
Diumenge dia 4 s'en feu un en el 
Port Nou i Enjaume (a) Rava n'or-
ganisa un altre de ben rumbos a ca-
seva que durà fins tard. 
Hi assistí gtan gentada. 
Casament—En Salvadó Brunet (a) 
Vey amb Juana M. Massanet (a) Gui-
daina. 
Dia 25 tenguerem música en el 
café de foravila ea honra del Patró 
del dia.Hi cotnpareguè gran gentada. 
Mosjmantfesten que tota la tem-
porada estival tendrem música tots 
els diumenges a vespre en la plassa 
de Stjuan. ' 
Corresponsal 
DE LA COLONIA DESt. Pere 
Per dia 15 i 16 de Agost.,. 
Segons tumors í notícies de bona 
tintaríem sentit a dir que aquest any 
les festes patronals d'aquella barria-
da prometen ser molt lluïdes. 
Hei haurà ademes de ïa part de l 
Església,que en la festa religiosa 
será ben completa.cucanyes,palo en-
sabonat corregudes en el cós,i altres 
divertiments per entretenir la gent 
gran i menuda. 
També hei haurà corregudes de cin-
tes artísticament brodades per les 
distingides Senyoretes de la Colònia 
i altres d 'Artà. 
La festa^comde1 costum,se cele-
brará els dies 15 i 16 del més de A¬ 
gost vinent. 
En el número següent se detallará 
el programa. 
Un Colonier 
DE C A N O S T R A 
CALOR 
Els dies que fa son pesadíssims 
Tothom repeteix el tòpic de ca 
da any de que mai havia fet un 
esúu tan fort. Lo que vol dir que 
la calor que la és molta. * 
AGRÍCOLES 
Molts son els qui han acabat de 
batre i per cert no (n senten gai-
re qui se queixin de l 'anyada, 
Perquè en general ha retut molt 
i de qualque finca se conten ex-
cessos. Les metles ja comensen 
a bada r se . L'oliva va molt bé; 
casi per tot hei haurà espiet. Les 
figueres per are estan carrega-
des de figons. 
MORT 
Ademés de sa Mestressa Fran¬ 
cinaina Balaguera de la que'n 
darem ja notícia moriren també 
dia 22 madò Confita veya de Sa 
Colònia i dia 23 sa madona Ma-
ria Tomàs de Pollensa, sogra d v 
En Pep Fuster (a) Asdoro. A l 
cel sia, 
VIATICADA 
Heu fou dia 22 la .[fia d'en Pere 
Juan Marín fdel carrer de Boto-
vant, fadrina que fa temps està 
malalta. 
E S T I U E T J A N T S 
Tenim ja entre nosaltres i a 
Calarratjada casi totes les famí-
lies que cada any acostumen 
venir a passar la temporada es 
tivai entre noltros. Per por d 4 
omisions nos abstenem de citar 
noms i a tots les donam la ben-
venguda desitjantlos que la pas 
sln fèlisment. 
T O R N A T S D'AFRICA 
Dimecres passat decapvespre 
acudí una gran gentada a l'Es-
tació del tren per estar anuncia-
da l 'arribada d'una quinzena de 
joves dels Batallons Expedicio-
naris els quals tornar* n ben bons 
amb la natural alegria d'Africa 
d'ells i ses famílies. 
CONVALESCÈNCIA 
Segons notícies confirmades 
pels soldatsrecent regressats d v 
Àfrica, ha entrat ja en franca 
convalescència el nostro amic i 
paisà N'Antoni Gelaber t (a) Jau-
ml, el qual fa una mesada que 
sufrí una delicada t perillós % 
operació.Celebram tan bona no-
va i desitjam prest poder-lo Vc :u-
re per aquí bo de tot. 
MILLORIA 
Les dues persones de les quals 
en el derrer n°. anunciarem qu' 
estaven en extrema gravedat i 
qu'havien estat sagramentades 
han experimentat franca millo-
ra, així Sor Antònia de Ca n 
Morey com l4amo*n Biel Busqué. 
Un i altre s'aixequen,lo quai nos 
alegram de poder anunciar i de-
sitjam recobrin prest totalment 
la salut perduda. 
PRO CREU PASCUAL 
Just publicada la notícia de 
ques 'havia tancada la suscrip-
ció pro Creu Pascual nos digue-
ren d'un altre donatiu de cinc 
pessetes fet per D, Juan Sard 
Font amb el quai queda closa a 
la cantidat de 688 pessetes. 
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5 I 1 S de Ics festes populars i relligioses que en els dies 5 , 6 i 7 d'agost s e celebraran en la vila 
1 \ d'Artà e.i honra de la Transfiguració del Senyor g "~ ^ 1 | 







 y de la Verge de Sant Salvador 
! D I A 5 
1 
A L E S 9} ~(H>ra oficial).Scrtida de la Comissió, Clerecia i Ajuntament pf»r j ( M . | a o ; ip t n per la vila ^ 
A i ES 6 - D e l capvespre . Cueanyes a la Plassa Veya i volta de la Banda peís earrei>. 
A L E S 8 i mitja—Solemnes Completes a la Parròquia e iluaiinneió general, g ! 
 







g 8 A L E S 10 - R e v e t l a eo la Plasseta d** Sant Sa lva to r «mollant-se un gran castell de focs ntíifiei.tis 
i concert musical. 
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DIA 6 9 a 0 
ATf, A LESj8 . -»C«pta de premis per Us corregudes en el Cos? ; mb ses xeumiea . 
§ A P E S 9 i mi t ja—Reunió de la Comissió i Ajuntament u la Sala í^ r a^iMir amb la n.ú>ica a la 8 
S arr ibada.del t ren . \ 
s Q 
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| | A L E S 1 0 - 2 0 - R e c e p c i ó de i a f nmosa massa eoríd «CYpeila <lo JM;iti;M*or>' on l'Kstnoió del f e n c ? 6 a 




§ A J. ES U f f i c i soleinue en l1 fós^lésia P a n o q u i a l en honra de la Tn. iMii i iminó <w\ Senyor. 
Ocuparà la Càtedra del Esper i t Sant , el T^t P . J u a - Ginaui . del Oratori. La « (Spe l l a de Manacor» l o a 
o 
l o canta la la missa de Kessler i durant Pofrrtori un solista d'aqneliu unn^a coiai canta la un Oh Sala ì s 
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S § (aris Hòstia. Al acabar l'Ofici acompanyada i r v f r e s e a la S a i a . 
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costum i altres en dobbés. 8 \ 
o a 
A L E S 5 i mi t ja .—Gnm concert coral per la ja dita «Capella de Manacor» en ei Tr;<tre Prircipul \ j 
| L ' en t rada és gratuïta i per qui hi càpiga, fora de {micos i butaques q-ie estan reservats a i s e o n v M a i s g g 
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8 A L E S 7 - S o l e m n e s Completes 'en l 'Ora to t i de St Salvador i tot seguit concert mmica l e n e i te- ! { 
- o rradet de Sant Salvador i el típic BaU de la Cisterna. j | 
A LES 10 i mitja.- Concurs do ball de pa^és en la plassa dol Conquistador en el qual «e dona;au g | 
els sigueuts premi.-: 38 
A la pareva que balli millor el Bolero antic 15 ptas. (acompanyament d ' ins t ruments de eorda;, A | g 
la que balli millor el Bolero m o d e r n (amb aconipanvíiment de Bruda j Mires lf).^ f | 
Quinze ptas a la Jota dePBolero i quinze pe) Fandango; vuit per la joia mallorquina i vuit p«4 | | 
'Copeo. Hei haurà un J u r a t compost de senyores i senyors que oto'S'arà els premis . Tot seguit s*etr g | 
l g cantaran les dotzenes i dançades (jue's vulguin fer repetir a les parelles premiades i a les d* més que S | 
n a 
S g \ oh in ta i l amen t se presej t in . 
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A L E S 9 1 — Oíici solemne en l 'Oratori de 8 t u t S a l r a l o r arab assistència (M Miignific Ajuntament. 
Cantarà les d ò i i e s de la nostra Pa t rona el Rt . D- P^re Amorós . A les 1,1 i mitja refresc a la S»k 
CAPVESPRE e s t à e n c a r a b e n determinat l'acte que se celebrarà si bé se parla d 'unes 
C*; reies oecav 7a\ls o d 'una «bacerrada») jj \ 
A L E S 10-Concert per la Banda en la Plassa del Conquistador . 
